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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS.—Autoriza
la negociacion en España de un empréstito emitido y garan
tizado por la República Argentina por un valor nominal
de
cien millones de pesetas.—Dispone que bajo la Presidencia
del Tonienle General que desempeña la del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, se cree una Comisión para que,
en
el má--; breve plazo, formule un proyecto de reforma de
las
leyes vigentes sobre materias de justicia
en las jurisdiccio
nes de Guerra y Marina.
MINISTERIO DE LAGUERRA.--Concede Gran Cruz de San.
Herinenegi.Ido al M. T. de la Armada D. J. Valcárcel.
Reales órdenes.
SECCION DECAMPAÑA.— Resuelve instancia del Cap. de
C. D. F. Dominguez. — Aprueba proyecto y concede crédito
para ejecución de unas obras.--Aprueba liquidación y conce
de crédito para pago de unas obras.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone cese en su actual des
'tino el Comte. D. M. Muñoz. -Confiere destino
a los ídem
D. P. Pilón y D. M. Muñoz.— Nombra maestro
armero de
Seccion oficial
Illf.a de a un operario de 3.' clase de la maestranza.
—
Autoriza al personal de la Armada que tenga hijos o her
manos que se presenten a ingreso en la Escuela
Naval Mi
litar para que puedan acompañarlos.
SECCION DEL MATERIAL.—Cambio de destino de dos ope
rarios de 2.a clase de la maestranza.
—Sobre instalación de
un compresor de hidrógeno.en Flix (Tarragona). --Concede
crédito para reparación de calderas.—Aprue ba modificación
en un cargo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Anuncia con
curso de traslado entre Profesores de Escuelas de
Náutica
para proveer las cátedras que expresa.—
Resuelve instancia
de una compañía de Navegación. —Aclara distancia
de los
puertos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Cambio de destinos en el cuer
po Adininistrativo. — Concede gratificación de efectividad
a un operario de la maestranza y a un ídem de máquinas
permanente.—Autoriza comisión al Jefe de Artillería de
la
Comisión de Marina en Europa.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Publica




PRE1DENC1A DEL CCNSEJO DE ViiNiSTROS
EXPOSICION
SEÑOR: Sinceramente place al Gobierno presentar a
la firma de V. M. en el día de hoy el presente Real de
creto, que por la precisión y ;claridad de su texto y por
que V. M. ha seguido con asiduo interés la negcciación
que a él ha conducido, precisa de puteo preámbulo, aun
que bueno será que cuantos lo conozcan y estudien fijen
•su atención en la. importancia que tiene en orden a la unión
de afectos e intereses ~, la República Argentina, exten
sible con prudencias a otras naciones del mismo Conti
nente, y lo que la Real disposición significa de potenciali
dad y comprensión en la Banca y recursos de España y
de perfeocionamiento en las industrias de construcciones
navales.
El firme propósito del Gobierne de hacer sólo limitacs
emisiones a fines normalmente presupuestariu,s, le induce
a ir buscando, aunque con prudencia, acomodo a las dis
ponibilidades que no absorba el desarrollo industrial del
país. Y si gemelamente va estableciendo comunidad de
intereses materiales con pueblels en que los lazos espiritua
les y de cultura deben ser eternos, entiende hacer obra
buena y patriótica, y satisfecho la somete a la apre1)aci6n
d'e V. M., que tanto 11:a contribuido a estimularla.
Aunque las relaciones de cordial amistad que afortu
nadamente mantiene España cen las demás potencias no
impide en modo alguno la cesión de estos buques a la
Repúblka Argentina, sería grave inconveniente estable
cer soluOón de continuidad en el desa.rrello del programa
naval, que el Gobierno de V. M,. tiene. trazado Ckspués
de detenido estudio y con gran empeño. Para evitarlo se
hace precisa la sustitución de los dos coneatorpederos per
'otros idénticos, autorizando al Gobierno para concertar su
construcción con la Sociedad Española de Construcción
Naval.
Por todo lo expuesto, el Presidente del Consejo de Mi
nistros que suscribe, de acuerdo con éste, tiene el honor
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de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de decreto.
Madrid', 25 de mayo de 1927.
SEÑOR:
A L. R, P. de V. :VI.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA N. ORBANEJA.
REAL DECRETO
Núm. 957.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza la negociación en España de
un empréstito emitido y garantizado por la República Ar
gentina por un valor nominal de cien millones de pesetas.
que se denominará "Empréstito externo 1927 del Gobier
no Nacional Argentino, leyes 11.266 y i 1.378."
Dicho empréstito devengará el 6 por ioo anual de in
terés, más un 1 por loo anual acumulativo para amcr
tización.
Art. 2.° Los títulos repúesentativos del "Empréstito
externo 1927 del Gobierno Nacional Argentino" serán es
tampillados en la Dirección general de la Deuda, con arre
glo a lo dispuesto en la Real orden de 21 de agosto de
1918, y previo cumplimiento de este requisito y la publica
ción en la Gaceta de Madrid de sus condiciones y circuns
tan', ias, serán admitidos a contratación e incluidos en los
boletines oficiales de cotización de las Bolsas nacionales
ccmo fondos públicos. Asimismo, y previo acuereto con
el Banco de España, serán pignorables en este Estable
cimiento.
Art. 3.° Las características de la emisión se fijarán por
convenio especial entre el Embajador de 'la Repúblict
Argentina en España y el Consejo Superior BancaricA.-
Este la tcmará al 97 por ICC, debiendo abonar' un 1/2
por I00 a la Caja de Amortización de la Deuda del Es
tado.
-
Art. 4.° El Gobierno español cederá al de la Repúbli
ca Argentina los dos contratorpederos Churruca y Alcalá
Galiano, que están próximos a ser entregados a nuestra
Marina por' la Scciedad Española de Construcción Na
val, en las condiciones que deberán ser objeto del con
trato que a estos efectos se otorgará entre el Ministro
de Marina y el Embajad'or de la República Argentina en
España.
Art. 5.'" Se autoriza al Gobierno para concertar con
la Scciedad Española de Construcción Naval la construc
trucción de dos contratorpedercs d'el iri.ismo tipo que sus
tituyan a kis enajenados, aplicando a tal efecto, en pri
mer término, el precio íntegro que satisfaga la República
Argentina.
Art. 6.9 Por les Ministerios de Hacienda y Marina se
dictarán las disposiciones precisas para ejecutar este Real
decreto.
Dado .en Palacio a veinticinco de mayo de mil nove
cientos veintisiete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
EXPOSICION
SEÑOR : El transcurso del tiempo ha puesto de relie
ve en la práctica. deficiencias de las leyes vigentes en ma
terias de justicia en las Jurisdicciones de Guerra y Ma
rina, principalmente en lo que afecta a la rapidez de los
procedimientos, deficiencias que se hace necesario corre
gir, atendiendo muy especialmente a dicha imperiosa ne
cesidad', que es l_caidición esencial en la justicia militar
y en la de la Armada, para que puedan rendir su natural
eficacia.
Para conseguir tal fin y proceder con las mayores se
guridades de acierto en las refea-mas que se intentan, desea
el Gobierno confiar su estudio a una Comisión prestigiosa
compuesta, de personas de indiscutible autoridad, y a1
efecto el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene el honor de someter a la Real
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 25 de mayo de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Núm. 959.
A propuesta del Presidente de ni Consejo d'e Minis
tros y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo, 1." Bajo la presidencia del Teniente General
que desempeña la del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, se crea una Comisión para que en.el más breve pla
zo formule un proyecto de reforma dé las leyes vigentes
sobre materias de justicia en las jurisdicciones de Guerra
y Marina, unifi,cándolas en lo posible y supliendo las de
ficiencias que su aplicación haya podido demostrar.
Art. 2.° Constituirán dicha Comisión el Teniente Ge
neral 1). julio Ardanaz Crespo, Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, que ejercerá las funciones
de Presidente.
.Serán Vocales de la misma ¡Os Generales de división
D. Pío Suárez Inclán y D. Rafael Moreno y Gil de Bor
ja, el Vicealmirante D. Adúlfo Gómez Rubé, el Conse
jero togado D. Adolfo Trápaga y Aguado, el. Ministro
togado de la. Armada D.. Fernando González Mlaroto,
el General de brigada, D. Rafael Villegas Montesinos,
el Audltor General del Ejército D. Adolfo. Vallespinosa
y Vior _y el Capitán de Navío D. José Joaquín de Las
saleta v Salazar ; formará además parte de la Comisión,
nomo Secretario, pero sin voto, el Teniente Coronel ¿Lie
Estado Mayor D. Felipe Fernández-Durán y Mártínez
Acebes, con destino en _ la Fiscalía militar del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Art. 3.° Los Ministros de la Guerra y Marina dic
tarán las dispüsicinines oportunas parla ',el cumplimiento
d'e este decretó,.
Dado en Palacio a veinticinco de mayo de mil nove
cientos veintisiete..
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ÓRBANEJA.
(De la Gacetas)
DEL MINISTERIO DE MARINA
NÚM. 962.
En consideración a los servicios y circunstancias del
Ministro togado de la Armada D. José Valcárleel y Ruiz
cí'e Apcdaca,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio veinticinco de mayo de mil nove
cientos veintisiete.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (u. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sivuiente:
Recompensas.
Excm. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Francisco Domínguez Romere.,
en súplica de recompensa por lcs servicios prestados en
aguas de .Marruecos, a, bordo d'el cañonero General Con
cha. en los años 1907 a 1909, crucero Río de lo Plat(?
desde 1913 a 1914, crucero Cataluña desde el año 1915
a 1916 y acorazado Alfonso XIII en los meses de sep
tiembre y octubre de 1924, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
desestimar la mencionada instancia, por haberse promo
vido fuera del plazo que señala la Real orden de 17 de
febrero de 1898, por i lo que afecta a los servicios alega
dos en los arios 1907 al 1909, 1913 al 1914, 1915 al 1916
y en cuanto a. les que se citan a bordo d'el acorazado Al
fonso X111 en los meses de septiembre y octubre de 1924
par oponerse el artículo 50 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de guerra para la Marina militar,
aprobado por Real decreto cí'e 9 de julio de 1925.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. MI. se recuer
de se dejen sin curso cuantas petidiones análogas a la
del recurrente se formulen, en armonía con lo dispuesto
en la citada Real orden de 17 de febrero de 1898 y en el
artículo 50 del mencionado Reglamento, de Recompensas
en tiempo de guerra para la Marlina Militar de 9 de julio
de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Mladrid., 25 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente d la Junta dé Clasificación y Recom
pensas de la Armada.




Excmo. Sr. : A propuesta de la Junta Mixta Central
del Servicio, de Abastecimientos de agua a las Bases na
vales; visto' mi informado por la Intendencia General. Su
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Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el pro
yecto de conjunto de obras por ejecutar en la Base naval
de Cádiz para terminar las instalaciones de distribución
de aguas y saneamiento de la zona de San Carlos, cursado
por el Presidente de aquella Junta local con su oficio fe
cha 8 de abril último.
Para llevar a cabo la ejecución de estas obras por Ad
ministración se concede, en calidad de presupuesto adi
cional a les ya concedidos para la misma finalidad, un
crédito de 144.796,73 pesetas, con cargo al concepto "Ba
ses navales", capítulio único, artículo único, del presu
puesto extraordinario para el ario 1927.
Lo que de Real orden digo, a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de mayeo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Mixta Central
del Servicio, de Abastecimiento de agua a las Bases nava
' les, S. ML el Rey (q. D. g.) se ha servido aptclar la li
quidación redactada por el Ingeniero encargado de las
obras ejecutadas para la distribución de agua y sanea
miento de la zona de San Carlos en la Base naval (le
Cádiz, cuyo impGrte asciende a 519.402,22 pesetas, que
determina un aumento de 2.913,19 pesetas schre lOS pre
supuestos anteriormente aprobados.
A este efecte, se concede un crédito de 2.913.19 pesetas
en concepto de presupuesto adicional, con cargo, al con
cepto "Bases navales", capítulo único, artículo único del
presupuesto extraordinario para el año actual.
Es también la voluntad de S. M. que con cargo al mis
mo Capitule, y artículo, se conceda un crédito de 14.890,27
pesetas para pago del cemento, suministrado por la So
ciedad "La Auxiliar de la Censtrucción" con destino a
dichas obras.
LÍ, que de Real orden dign a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de mayo. de 1927.
CoRiNs.m.
Sr. General Jefe d'e la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Manuel Muñoz López cese en el destino de AyudanteSecretario del Vicealmirante D. Adolfo Gómez y Rubé.
25 de mayo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
••■•••■0
Nombra Ayudate personal del Vicealmirante D. Mol,
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fo Gómez y Rubé al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Pedro Pilón Teruel.
25 de mayo de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Nombra Ayud3ante personal del Almirante D. Juan
Bautista Aznar y Cabanas al Comandante de Infantería
de Marina .D. Manuel Muñoz López.
25 de maya de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena. con el que remite acta del
resultade. de los exámenes verificados para cubrir una
plaza de maestro armero de Infantería de Marina. Su
Malestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo cen lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio', se ha
servido aprobar el resultado de dichos exámenes y en su
consecuencia ascender a maestro armero de tercera clase
(ile Infantería de Marina al operario de tercera clase de l.
Maestranza de la Armada Facundo Mateos Piorno, quien
disfrutará en su nuevo empleo antigüedad de 1.° del pró
ximo mes de junio y causará alta- en el tercer Regimiente
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Madrid.
25 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Autoriza a los Jefes, Oficiales e individuos de las cla
ses subalternas de la Armada que tengan hijos o herma
nos que se presenten a ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, para que puedan acompañarles siempre que los per
mitan las atenciones del serviciof, en caso de que en la
fecha que deban pasar la revista administrativa se ha
llen ausentes de sus destinos pasen ésta por medio d'e
justificante sin que tal autorización dé derechn a abono
de pasaje ni otro gasto.
27 de mayo' de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro], Cádiz y Cartagena.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el crucero Méndez Núñez el ope
rario de segunda clase, de oficio Armero, Abelardo Ro
vira Fernández, en relevo del de igual categoría y ofi
cio, Antonio Villar Lago, que tiene cumplida su campaña
reglamentaria.
Es también la voluntad de S. M. que una vez presen
tado el sustituto, el .operario relevado sea pasaportado
para el Departamento del Ferroi a donde pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica,
se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Que, s_e apruebe en líneas generales la me
m3ria presentada por el Teniente de Navío, piloto de
Globo libre y Dirigible D. JulioGuillén Tato, como resul
tado de la comisión que le fué conferida para estudiar
en Flix (Tarragona) lo concerniente a la posibilidad de
suministro de gas hidrógeno para nuestro servicio de
Aerostación y se exprese a dicho Oficial el agrado de
S. M. por el celo e interés desplegados.
Segundo. Que se elija la solución que tiene el núm. 3
de las presentadas, stustituyendo el gasómetro de 1.000
Metros cúbicos por uno de 500, por de pronto, ampliable
a lo que la experiencia enseñe.
Todo lo que quepa aprovechar de la instalación del
acumulador del Dédalo será desmontado e instalado en
Flix, dedicándose las economías alcanzadas con estas va
riaciones y todas• las que puedan obtenerse al realizar el
servicio, a la adquisición de botellas para el trasporte
del gas.
Tercero. Que estas botellas se añadan a las que ac
tualmente emplea la Escuela y a las del acumulador
del Dédalo, las que se habilitarán con cargo a estos pre
supuestos para el trasporte, pudiéndose. por de pronto
instalar en 25 de ellas la llave que presenta el Tenien
te de Navío Guillén y experimentada que sea por la
Escuela de Aeronáutica Naval, prévio informe favora-.
ble, puede ser adoptada en las demás del acumulador
ahora del Dédalo y en las que exija se cambie de las
botellas en uso actualmente en la Escuela,.
Cuarto. Que en el proyecto del Teniente de Navío
Guillén se le de a la bomba para probar recipientes, el
límite de presión necesario para que pueda alcanzar a
romper las botellas cuando se desee.
Quinto. Que el teniente de Navío D. Julio Guillén
sea el Oficial que ha de proyectar y realizar la instalación
en Flix de compresión de hidrógeno intervenido por ei
personal administrativo de la Escuela,.
Sexto. Que el Teniente de Navío Guillén vaya formu
lando los proyectos y presupuestos de las diversas obras
e instalaciones, requiriendo el auxilio del Ingeniero afec
to actualmente a la Escuela de Aeronáutica Naval por
medio de su Director cuanto se trate de obras civiles o
hidráulicas y con estas formulará aquél. el programa de
necesidades. Presentados los proyectos y presupuestos al
Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, con el in
forme que éste estime oportuno, lo remitirá a este
Ministerio.
Septimo. Que la Escuela de Aeronáutica Naval pres
te los aiuxilios que requiera el Oficial designado para
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efectuar el desmontaje y montaje de lo que se requiera
en el Dédalo y en Flix solicitando su Director todas las
autorizaciones pertinentes al efecto, del Capitán General
dl Departamento de Cartagena y las que procedan, de
este Ministero.
Octavo. Una vez terminada en Flix la instalación,
el Teniente de Navío Guillén enviará por el mismo con
ducto proyecto de reglamentación del servicio y dota
ción de' personal destacado en Flix, que debe ser el más
reducido posible, sólo permanente de fogoneros y de ins
pección periódica de un Maquinista y un Oficial Dirigi
bilista.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de mayo de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivo
de obras de reparación en las, calderas núms. 3, 4 y 5
del buque planero Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General,
Intervención Central y las Secciones de Ingenieros y
del Material, ha tenido a bien conceder un crédito de
siete mil ciento quince pesetas (7.115 pesetas), afec
tando al concepto: «Carenas», del cap. 13, art. 2.°,, del
vigente presupuesto, para las obras de que se trata,
debiendo llevarse a cabo por convenio de la administra
ción, como caso comprendido en el punto 1.`) del art. 56
de la Ley de Hacienda pública.
Es también la voluntad de S. M. que mediante con
venio que ha de formalizar el Comisario Interventor
de las Provincias del Norte, se concierte con la Casa
Corcho Hijos, la ejecución de las obras de referencia,
haciendo caso omiso de las condiciones generales im
presas que figuran en el presupuesto presentado por
la expresada Casa, y consignando aquellas que sean
indispensables para dejar debidamente garantizados
los intereses públicos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid,
18 de ma,yo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr._ Intendente General de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo.. Sr.: Visto el escrito. del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 380, de 17 de marzo último,
con el que remite relaciones de lo efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista del acoraza
dot Jaime I. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado, por la Sección del Material de este Ministerio',
ha tenido a bien aprobar el referido, aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo, a V. E. para su coinocimiento.---
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Dios guard'e a V. E. muchos arics. Madrid, 18 de mayo
de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Ciento, cincuenta litros de aceite para botes au






Dfreccíon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr4. Vacante en la Escuela de Náutica (le
Cádiz la (látedra de Geometría y Trigonometría, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se convoqtte
su provisión mediante un concurso de traslado entre los
profesores titulares de las mismas enseñanzas y de las
otras Escuelas de Náutica que deseen desempeñar aquélla
v ello con sujeción a las normas v plazos determinad'os en
el artículo 73 del Real decreto de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
ne/cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 20 d'e mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. 1 Vacante en la Escuela de Náutica (le
Santa Cruz de Tenerife la cátedra de Matemáticas, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer' se convoque
su provisión mediante un _ioncurso de traslado entre los
pmfesores titulares de las mismas enseñanzas v de las
ctras Escuelas de Náutica que deseen desempeñar aquélla
V con sujeción a las normas y plazos determinados en e!
artículo 73 del Real decreto, de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
necimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 d'e mavo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director .General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.. Vacante en la Escuela de Náutica de
Bilbao la auxiliaría de Física, Química, Mecánica y Elec
tricidad', 1\iláquinas y Taller, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servid(' disponer se convoque su provisión mediante
un concurso de traslado) entre los profesores titulares de
las mismas enseñanzas y (le las otras Escuelas de Náutica
que deseen desempeñar aquella, y ello con sujeción a las
normas v plazeis determinados en el artículo 73 del Real
decreto de 7 de febrero de T925.
Lo que de Real orden cemunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de mavo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica.
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Excmo. Sr:: Vacante en la Escuela de Náutica deBilbao la cátedra de .Aritmética y Algebra, S. M. el Rev
(que Dios guarde) se ha servicio dispelner se convoque mtprovisión mediante un concurso de traslade! entre los p11,.-fesoi'es titulares de las mismas enseñanzas \ (le las otra!,
Escuelas de %laica que deseen desempeñar aquella, yello con sujeción a las normas y plaz.os determinadus enel artícul(', 73 (M Real (keret() de 7 de febrero de 1925.Lo que de Real orden cumunico a V. E. para sunecimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muclp.s años.
Madrid, 20 (14e mayo de 1927.
•
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica.
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia (le la 'Compañía de va
pores correos interinsulares canarios", concesionaria (le
los servicios de comunicaciones marítimas, comprendidos
en el cuadro C, primer grupo, anejo al artículo) [7 de la
ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le abonenciento cincuenta y ocho mk seiscientas.catorrc pesetas cin
cuenta céntimos (158.614,50) como dozava parte íntlegTa
de la subvención correspodiente al mes de abril de 1927.Visto el contrato celebra(*) por el .Estado, con la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922 sobre cemunicacio.--
nes marítimas interinsulares canarias.
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su artículo. 67,referente a quién debe ordenar los gastos de cada De
partamento ministerial.
Vista la ley de Presupuestos que consigna crédito ex
preso suficiente para abonar los gastos (le que se trata;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180) referente al plazo, furnia y sanciones en la
justificación (le les servicios que se le aboinen;
S. M,. el Rey' (q. I). g.) se ha servido disponer, de acuer
do coal lo informad() por la Dirección General de Na
vegación:
Primera. Que se ;!bone a la
rreos interinsulares canarios" la cantidad de ciento cincuen
ta y seis mil selecknlas once pesetas con trece céntilmos
(156,711,13) imborte líquido de la (hzava parte de la
subvención (on-espondiente al mes (le abril último.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo. 2.1', artículo 2.°, del presupuesto) vigente del Mi
nisteriol de Marina;
Tercero. Que la "Compañía de vapores correels in
terinsulares canarios" queda obligada a justificar los ser
vicios que se le abonan en el plazo y forma que deter
mina la Real orden de 8 de agosto die
responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento! y efecto consiguientes.—Dios guar(I a V. 14• mit
chos años.—Madrid, 13 de mayo' de [927.
CORN ( ).
"C()Inpañía de Vapores co
[924, y bajo las
Sr. Director G(lieril de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (le Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Primas a la Navegación.
ii:xcino. sr.: Gin() continuación a las Reales órdenes Oe.
2:, (le diciembre de 1925, 29 de ellen', 1, (le febrero, 22 (le
warz(v, 14 de mayo, 8 'de octubre, 24 de diuiembre de -1926
y 18 de febi-ery del corriente año., de acuerd con lo in.for.
mad, por-la Comisión revisora de primas a la navegación,
según lo dispiteste. en el artículo 22 del Real decreto-ley
de 21 (le ;Igesto de [925 y artícuo 75 del Reglamento pro
visienal para su ejecución de () de septiembre de (bello
año. S. VIT el Rey (q. D.' g.) se ha servido, disponer' 1:t
aclaraciOn a las siguientes) distancias: t." De Cheribin
(isla (ík java) a los puertos al ()este del Estreche de la
Sunda: cien millas más que de Batavia. 2." Die Tegal
(isla de _lava) a los puertos ¿Il Oeste (¡el Estreche' de la
Sonda: ciento cuorcniq millas más que de Uatavia. 3." De
Pekalougán (Isla de ,fava) a los puertos al Oeste del Es
trecho de la Sonda: cienio mns que de Ba
tavia. •." De Cdleta ((lile) a l'anama mi/ nove
cientas no7'c1/1(1 cuatro millas. 1)e Caleta 1 nen:1 (( hile)
a los imertos de Oceanía y Asid las mismas distancias que
a Iquique. De Caleta !filena a hk, puertos del e
Indico por el Cabo de ..( 1-nos : dice/lir/terve 111111ds míts
que a lqnique. 5." De San Pedro de Nlacoris (isla (b,
Sant() Domingo) a, les puertos de Hunopa : las distancia‘;
del puerto de Santo Drmingo disminuidas en trehihr
cinco millas. 6." De Uarsly;ne (Santo Dclming()) a
puertos de Europa: las distancias del puerto, (le Sant()
Domingo Itumentadas en setenta y dos millas. 7." I",vs
buques que hagan el viaje por el cal de Buena Espe
ranza o por el Estrecho Magallanes en vez de hacerb,
por el Canal de .Snez por el (kie Pannina, cuando la di
tancia por estos tílt imos sea más corta que pG• los prime
ros, acompañarán a los estados reglamentarAns 'una de
claración jurada d'el Capit:m visada por el Cop-nandante de
Marina,, expresando las causas (lil( le ()Migaron a tomir
la ruta más larga. T.(1 mismo haran los buques que \-1
yan al Unifico' por Skagerratt en vez de hacerlo. por
Canal de E< id, cilando (‘std última sea más coti.a.
Lo que (le Real orden digo a V. F,. para su connei
miento V efectos.---Dios guarde a "V. E. inipillos afín,;.
Madrid, 20 de ma.vo de 1927.






Dispone que el personal del Cuerpo Administrativo qucl
se expresa en la relación que a continuación se inserta.
efectúe los cambios de deqtin() que al frente de cada uno
se señala.
25 de mayoh de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrel y Cartagena.
Intendente General de Marina.
Sr Interventor Central de Mhrina.
CORNEJO.













D. Domingo Castellano Martínez.
Adolfo Bonnet y Po!.
y Manuel Fernández Delgado y Mar
tínez
D. Casiano Ros Pórez.
» Joaquín Martínez López.
» Eugenio Montero Botando.
• Juan Gómez García.
» Manuel Fernández Ros.
» Alfrodo riihal Gómez.
DESTINo EN QUE CESAN
Excedente forzoso en el De
partamento de Cádiz.




Jefe del Negociado de Acopios
del Arsenal de Cartagena y
Secretario (interino) de la
Comisión Inspectora.
En disponibilidad.
Jefe del Negociado do Material
de la Intervención del De
partamento de Cádiz.
Interventor de la BaseNaval de
Mahón.
Jefe del Negociado del Per
sonal de la Intervención del
Departamento de Cartagena.
Auxiliar del Negociado del Per
sonal de la Intervención del
Departamento del Ferrol.
DESTINOH QUE SE LES CONFIERE
Exceden te forzoso en el De
partamento de Cádiz (artí
culo 9.° del R. D. de 15 de
diciembre 1926.)
Interventor de la Comisión de
Marina en Europa.




Jefe del Negociado de Acopios
del Arsenal de Cartagena (in
terino), Art.° 2.° del R. D. 15
diciembre 1926.
Jefe del Negociado del Material
de la Intervención del De
partamento de Cádiz (interi
no) Art.° 2.° del R. D. de 15
diciembre 1926.
Jefe (lel Negociado del Perso
nal de la Intervención del
Departamento de Cartagena.
Secretario de la Comisión ins
pectoradel Arsenal de Car
tagena.
Interventor de la Base Naval
de Mahón.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo, propuesto P°' Intendencia General de este Mi
nisterio a tenido a hien conceder derechei al percibo ;lel
primer quinquenio, desde la revista del ines de marzo úl
timo, al operario, c're primera de Maestranza Miguel Ciar
clia González
Lo' que de Real orden digo a V. H. para sil conoci
miento) y efectns.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, T4 de mayo de 1927.
CO1IN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General1(.e .I )ztgos (le este Mi,inisterio,,
Sr. Interventor Central (le Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
(on lo propuesto par' la Intendencia General de este Mi
nisterio a tenido a bien conceder dferecho :LI percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista (k1 mes de
abril, último, al operario de máquinas permanente Vicente
'Ramírez Perialver.
1401 que (1 Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v e fectuls.—Dios guarde a V. E. muchos ;tilos.- -
Madrid, 14 de mayo de 1927. •
«CORNE•10,
Sr. 1 litendente General de Marina.
Sr. ( )rdenador General (le Pagos de este Afinisterio.
Sr. Enterventor (Ten! id de »Irina.
Sr. ( (;eneral (1(.1 Departamentel (le (
- o
Comisiones.
Excmo. Sri. : En telegrama de esta fecha .se dice al jefe
de la Comisión de Marina en Londres lo que sigue:
Queda Y. E. anwrizadu para que jefe de Artillería
se traslade Sheflield con derecho al viáticos reglamenta
Artillería seisric,As para inspeccionar
su telegrama del io."
Lo que de Real orden digo a, V.
mientu y efectos.—Dios guarde a V.
adri(■', 14 de mayo de 1927.
pulgadas. Contesto




Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador ,General de Pa,gos de






PRESIDENCIA DI<IL CONSEJO DE MINISTROS
Junta. Calificadora (Ir aspirantes a destinos públicos.
coNCUR,So EX T RAM( D INARIO DEL MES DE FEBRERO DE 1927.
Nrim i(;ii Ieiass' ciaSeál de SegUnda CalegOrk/ de aCtiVO y
licenciados acogidos a los benficios del Decreto-ley de
() dr srptiembrí: de 1925, que se Prpponen para tomar
parir en las op.oskiones anunciadas el 28 de febrero úl
timo ((aceta núm. 60), para proveer tres »lazas de Ofi
( jales admintistiativos de tercera clase de la Diputación
Provincia/ de .Jat'.11, dotadas con el surld() anual de 3.000
pesetas.
Sargentv, licenciado Vernandoi Mléndez Valenzuela, con
treinta y nueve años de edad, i5- (le servicio y 8-1 -16
empleot.
Mem de activo, Rafael Cantero Sabariegos con treinta
años de edad, 10•8-10 de servicio y 6-7-0 de empleo,
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)tro ídem Justo Bermejo 'Forres, con veintiséis años de
edad, 10-1-15 de servicio y 5-7-o de empleo.
Otro ídem Francisco J. Sanz Casado, c(41 veintisiete
años de edad, 9-6-0 de servicio y 5-2-0 (le empleu.Otro ídem Facundo Malliquez llixquet, con veinticincf.
años (k edad, con 9-9-8 <le Nervick.y 2-8-o de empleo.
()tn■ licenciado Arturo Vargas-Nlacluica M(wales, c(di
veintiocho afi•,s de edad, 1-9-3 de servicio y 0-2-17 de em
pleo.
Relación de las clases n_o admitidas a concurso por los
motivos que se expresan.
Sargento licenciado, Miguel Gutiérrez por no ha
berse recibido la dolfle copia de filiación v el estado (le
111(.1strativo (L'e servicios prevenidos en el artículo, 56 del1<eglaniento para pGder clasificarh.
NOTAS.-1.° I .os ejercidos de oposición darán princi
pio el t." (le julio proximol, debiendo los interesacros in
gresar en la, Secretaría le'ic1 laDiputación la cantidad
<le 30 pesetas por derecho de exabien antes (lel (lía 25 de
junio; luts que 11(1 cumplan este requisito quedarán excluí
(%s del derecho a actuar en los ejercidos respectivos.
Il ejercicit practici, 4I1sistirá en contestar uno (1
los temas siguientes
1." Redactar un acta de
sión provincial. siendo de la
all
•
sesiOil (pie t.elebre la Comi
iniciativa del (IX )SitOr el SU
pOnel- ltiS Lstuitos que se suinetan a la remylución y actte1.
do de la misma.
2." In forme ante la 11i islón sobre expediente de re
clusión pr(rvisional demente para sti observación en
el Hospital pr(wincial
3.0 Informe <le un expediente 1)w-a la jubila(Jon (le liii
empleadb. provincial y declaración del haber pasivo, que le
corresponda. .••
4•" Tramitación de un expediente sobre concesión ("l'e
asilada para el servicio domésti« P.
5." Tratnitación (le un expediente (le subasta para la
contratación de víveres. mrnbustibles y denias efectos ne
cesarios para el abak;to de los Estabilecirnientos de bene
ficencia, indican(b sus distinhys trámites y los requ Hl t
necesarios ixtra que pueda acordarse la devoluci(Sti
fianza.
11.eclactar una. conitinicaci¿ni dirip,i(la a la Je iat
ra de ( )bras plíblicas de la provincia s9licitan(l') autoriza
ción para la contratación y recev ión k niaquinaria con
destino a la construcción, reparación y »conservación de
camitios vecinales.
7." Redactar un mandamiento de ingresos.—Idem (le
tIlw <le pagos.
8." Llevar a (yfecto tin asientu (le ingreso y otro
pagq, con los libros c(Trespflulientes e indispenables en
Ja contabili(íttd prxicial
9." .In formar una cuenta de bagajes.
lo. Diligencia (le apertura en los lil,ros pi4ovinciales
y auxiliares de la Interyenci4n y Depu.sitaría, (r)n expre
sión (-14e la o las personas que tienen que suscribirla.
H. Redactar un acta <le
dinario, con sus firmas respectivas.
12. Redactar tina nómina de cualquiera de las depen
dencias <le la Diputatión.
f3. Formación de cuentas.
14. Extremos que han de comprender los poderes y nit
torizaciones para cobrar por segunda persona.
ordinario (› extraor
15. Presentación de cuentas.—Relación de jornales y
materiales. exigiend(,, el conocimiento del reintegro nece
san(' a cada factura.
.1(). Formación de expediente de (knuncia por infrac
ción (lel leg-lamento de Poli(ía v conservación de carre
teras v caminos vecinales.
17. Cuncesillies (le permisos para ( onstruí r en zonas
de influencias de las vías públicas, con arreglo ai citado
Reglamento.
Madrid, 24 de inavo de 1927.--E1 General Presidety.e,
José 1.///a/1)a.
==o7-^
Anun lo de subasta
INTENDENCIA GENERAL
• Areflociado
El día 25 del mes de junio próximo, a las unce huiras.
y en el local cu!rre.spondiente de subastas <le este Aiinis
teri(3, se celebrará, ante la Junta especial de subastas, cotH
tituída al efecto, un concurso/ de proposiciones libres con
objeto de contratar la adquisición de tubos •de calderas,
necesarios para las del crucero Cataluña.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado,
y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE M,ARINA 111.1111. 98, de 4 del corriente mes.
Desde el día en que se Iniblique este anunciu, en dicho,
D'ARA°, Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la pro
cia de Vizcaya, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso, se admitirán pliegos cerrados, •..onteniendo pro
posiciones, en las Jefaturas de Ei.'stado IVIayor de los De
partamentos (l'e Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancia
de Marina.de
También se admitirán en este Negociado primero hasta
(.1 día anterior al señalado para el concurso, y durante la
celebración del mismo, C11 la mer?ia hora que se concederá
al efecto.
Las prop(Isiciones serán enteramente libres, sin sujeción
a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de una
peseta veinte céntimos (clase 8."), y coptendriM lois re
quisitos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo) tiempo que la iWolposición, pero fuera del so
bre que la, contenga, entregará cada licitador, deSpués de
exhibir su cédula !personal, un dlotcumento que acredite
haber impuestGy en la Caja general de depósitos o en sli;
sucurisales de provincias, di metálicfq o valores
admisilyles por la ley, como depósito para garantizar su
proposición, la cantidad de nueve inil setecientu.v pesetas.
A la prop(Isición se acompañarán tainhic'11 cuantios docu
nietos juzgue necesarios el licitadlyr para acreditar que sk.
ded'ica a, la clase de construcciones o stuninistrols a (pie se
refiere el concurso.
Lo que se hace p(iblico phi- medio del presente ainincio
para conocimiento (If. 11,, que deseeen acudir al concursn
de que se trata.
Madrid, 24 de mayo) de 1927.—E1 Jefe del Negociado,
José Rarbastro.
Y ■• r. %(.1.1 p rIr I' ‘01%14
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